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Prise de position de 11U.·N.I.C.E. concernant lee tendances 
protectionnistes aux Etats-Unis. 
L'Union des Industries de la Communaute Europeenne 
(U. l'J. I. C. E.), qui groupe l'ensemble de l'industrie des six pays de 
la Communaute Economique Europeenne, est vivement preoccupee des 
tendance s protectionniste s dont temoigne le depot, devant le Cong re s 
Americain, de nombreu.x j_Jl'pjets de lois qui permettraient de restrein-
dre, parfois dans une mesure importante et fort etendue, les impor-
tations sur le marche des E:tats-Unis. 
L 1Industrie europeenne ne peut que s 1elever vigoureuse-
ment centre de telles initiatives allant directement a 11encontre de 
!'esprit qui a preside aux negociations qui viennent de se conclure dans 
'· 
le cadre du C. A. T. T. et dont l'industrie a toujours appele de ses 
voeux le succes. L'Industrie europeenne reste convaincue des avanta-
ges mutuels que peuvent apporter aux economies de nos pays une 
liberation et une expansion des echanges internationaux. 
L'Industrie europeenne ne saurait admettre que les resul-
tats acquis au terme des negociations du G. A, T. T. soient, sous une 
forme quelconque, rem.is en cause. Pour les entreprises industrielles, 
il est essentiel que les relations commerciales internationales reposent 
' 
sur des bases sures. Si les projets en cause devaient etre adoptes et 
se traduire par des mesures restrictives, on verrait inevitablement se 
• 
declenchcr un pro~
1
essus cumulatif de retorsion dont tous les interesses 
subiraient les consequences dommageables. 
